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MAKSIMALPRISER PAA TORVSTRØ OPHÆVET 
MAKSIMALPRISER PAA TORVSTRØ OPHÆVET 
I henhold til kundgjørelse fra Industriforsyningsdepartementet av .1, februar d. a. er de fastsatte maksimalpriser og omsætningsregler for 
torvstrø og torvmuld ophævet fra 8. februar 1 9 r 9. 
LITTERATUR 
OM TORVSTROBEREDNING FOR SMÅBEHOV, nogen enkle raad av dr. Hf von Feilitsen. _ »Statens Odlingskornites Småskrift nr; 
2 «, 23 sider med 9 billeder. Stockholm 1919. 
Som motto for denne lille og nu saa aktuelle bok har forfatteren sat: 
, » Si mig om du anvender torvstrø, og jeg skal si dig, hvad slags 
gaardbruker du er «, 
Foruten om torvstrøtilvirkning indeholder boken ogsaa raad pm 
torvstrøets anvendelse. 
t 
DØDENS HØST 
I DISSE TIDER, da dødeligheten rundt om i verden er. saa stor, har vi at beklage at ha mistet .flere kjendte mænd, som har staat myr- 
saken nær. · 
Ingeniør Johan Albert Benningstad, Aadalsbruk avgik ved døden 
den 1 r. januar 1 9 I 9 i en alder av 3 6 aar. Benningstad var i en 
aarrække ansat som ingeniør ved A/S Aadals Brug, hvor han specielt 
befattet sig med konstruktion av torvmaskiner, og det skyldtes i første 
række ham at disse torvmaskiner er blit saa anerkjendt gode som de 
nu er. 
Direktør Kjell IIelgeby avgik ved døden i Trondhjem den 19. feb- 
ruar 19 r 9 i en alder av 40 aar. Helgeby var driftsbestyrer ved Trond- 
. hjems gasverk og en fremragende gastekniker. Ved siden herav har 
han megen fortjeneste av den økonomiske utnyttelse av brændmateria- 
ler og har skrevet flere brochurer og tidsskriftsartikler om dette emne 
bl. a. i dette blad. 
Ingeniør, cand. polyt. Kr. Thomsen, avgik ved døden .i Viborg 
den q. decem ber 1918 i en alder av 44 aar. Thomsen var leder av 
